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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ใน
ด้าน  1) ความเหมาะสมและเพียงพอของปัจจัยนําเข้า 2) ความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินโครง 3) การผลผลิตของ
โครงการ และ 4) ผลกระทบของโครงการ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย กลุ่มคน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้บริหาร
สถานศึกษา 2) ครูผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมโครงการ 3) นักเรียนแกนนํา 4) ผู้ปกครอง และ 5) ตัวแทนหน่วยงาน
ภาครัฐ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ 2) แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 3) 
แบบสอบถาม 4) แบบทดสอบ และ 5) แบบบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์
เนื้อหา ผลการประเมินโครงการ พบว่าประเด็นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมี 12 ประเด็นจาก 14 ประเด็น ได้แก่ 1) ความ
สอดคล้องวัตถุประสงค์ของกิจกรรมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 2) การเตรียมการและวางแผนการดําเนินโครงการ 3) 
ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินโครงการ 4) ความเพียงพอของงบประมาณในการดําเนินโครงการ 5) การ
ดําเนินโครงการตามแผนที่กําหนดไว้ 6) การนิเทศติดตามการดําเนินโครงการ ปัญหา อุปสรรค และ 7) การแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น 8) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด 9) ความตระหนักเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด 10) 
ความสามารถในการสร้างภูมิคุ้มกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียน 11) ความตระหนักเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดของ
ผู้ปกครอง และ 12) ความตระหนักเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดของคนในชุมชน ประเด็นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมี 2 
ประเด็น ได้แก่ 1) ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการของผู้ปกครอง คนในชุมชน และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ และ 2) การ
ลดลงของปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน 
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The Evaluation of Project on Qualifications for Anti-Drug Policy (QAD)  
of Pracharatbamphen School 
 
Pawina  Khrutphueak1* Warunee  Lapanachokdee2 and  Pikun  Akwarangkoon2 
 
Abstract 
The objectives of this research was 1) to evaluate the appropriateness and adequacy of the  
input  2) appropriateness of process 3) output and 4) impact of the project on Qualifications for Anti-
Drug Policy (QAD) of Pracharatbamphen School 5 five population groups. 1) Population of this 
research consisted of school administrators 2) teachers responsible for activities and project 3) 
leader of students 4) parents and 5) network government agencies. Tools for data collecting 
consisted of interviewing forms, focus-group records, questionnaires, test, and data record form. 
Data were analysed by frequency, percentage and content analysis. The results of project 
evaluation found that 12 issues from 14 issues that passed the evaluation criteria consisted of 1) 
the consistency of activitiess objectives and project objectives 2) the preparation and planning of 
the project 3) the materials supporting 4) the budget adequacy 5) the accordance of project 
aperation with project plan 6) the supervision of project 7) the successfully resolving of all the 
problems occored 8) the understanding about the harm of drugs 9) the awareness about the dangers 
of drugs and self immunity from drugs of students 10) the awareness about the dangers of drugs of 
parents 11) the awareness about the dangers of drugs of community and 12) the satisfaction on 
project of students. 2 issues failed the evaluation criteria were 1) the satisfaction on project of 
parents community and government agencies and 2) the decrease of drug problems in school and 
community. 
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1.  บทนํา 
    ปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลก ให้
ความสําคัญในการป้องกันและปราบปราม และเป็นปัญหา
ที่สําคัญระดับชาติ รัฐบาลจึงกําหนดให้การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ โดยบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้อง
ได้รับการบําบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม [1] 
ซึ่งปัญหายาเสพติดที่พบในปัจจุบันมีการแพร่ระบาด  ใน
กลุ่มเด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม ที่อยู่
ในวัยกําลังศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียน และสถานศึกษา
ต่างๆ รัฐบาลจึงมีคําส่ังให้จัดตั้งศูนย์อํานวยการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (ศพส.) ขึ้น ทั้งระดับจังหวัด 
และระดับอําเภอ เพื่อเป็นกลไกการปฏิบัติ ในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ [2] โดยโรงเรียนประชาราษฎร์
บําเพ็ญเป็นโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดกรุงเทพมหานคร 
เป็นหน่ึงในโรงเรียน 438 แห่ง ที่มีการดําเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนอย่างจริงจังตามนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากนักเรียนในโรงเรียนมาจาก
ชุมชนและครอบครัวที่หลากหลาย ซึ่งเด็กและเยาวชน
เหล่านี้ มีโอกาสเส่ียงในการติดยาเสพติดเป็นอย่างมาก 
ดังนั้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียน
ประชาราษฎร์บําเพ็ญ  จึงได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
ต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ของ
สํานักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย โดยมีโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งส้ิน 
จํานวน 50 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนประชาราษฎร์บําเพ็ญได้
เข้าร่วมโครงการโรงเรยีนตน้แบบมาตรฐานระบบการต้าน
ยาเสพติด (QAD) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 และได้ดําเนิน
โครงการอย่างต่อเนื่อง โดยกําหนดวัตถุประสงค์ของ
โครงการไว้ 5 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนในเรื่องของยาเสพ
ติด 2) เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีความ
ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีต่อสุขภาพ ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ 3) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ตนเองและ
เพื่อนนักเรียนจากส่ิงแวดล้อมที่อาจชักนํา เข้าสู่การติด
ยาเสพติด 4) เพื่อสร้างกิจกรรมด้านดนตรี กีฬานาฏศิลป์ 
การอาชีพ คอมพิวเตอร์ และศิลปะ ให้นักเรียนในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และคนในชุมชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอันเป็น
การร่วมกันต่อต้านยาเสพติดอย่างยั่งยืน และ 5) เพื่อหา
แนวร่วมจากโรงเรียนในพื้นที่ ชุมชน องค์กร มูลนิธิและ
หน่วยงาน ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมการต้านยาเสพติดทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน โดยได้กําหนดกิจกรรมต่างๆ จํานวน 
13 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมการรณรงค์ในวันงดสูบ
บุหรี่โลก 2) กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนํา 3) กิจกรรม
ร้องเล่นเต้นรําแบบไทย 4) กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์พิชิตยา
เสพติด 5) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านส่ิงเสพติด 
6) กิจกรรมสารสนเทศต้านยาเสพติด 7) กิจกรรมเยาวชน
รุ่นใหม่หัวใจสีขาว 8) กิจกรรมงานกระดาษแปลงร่างต้าน
สารเสพติด 9) กิจกรรมคอมพิวเตอรส์ร้างสรรค์ต้านภัยส่ิง
เสพติด 10) กิจกรรมหนังส้ันต้านยาเสพติด 11) กิจกรรม
สร้างคนสร้างงานตา้นยาเสพติด 12) กิจกรรมรณรงค์และ
แก้ไขปัญหา  ยาเสพติด (To be number one) และ13) 
กิจกรรมจิตรกรอาสาต้านยาเสพติด ซึ่งการดําเนินโครงการ
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จําเป็นต้องมีการประเมิน
โครงการ เนื่องจากการประเมินโครงการเป็นกระบวนการ 
ศึกษาส่ิงต่ างๆ โดยใช้ระเบียบวิธี วิจัย (Research 
oriented) เป็นกระบวนการตรวจสอบ การบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ (Objective-oriented) ช่วย
เสนอสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Decision-oriented) 
เสนอสารสนเทศแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายด้วยการบรรยาย
อย่างลุ่มลึก(Description-oriented) และตัดสินคุณค่า 
(Judgment-oriented) ของการพัฒนาโครงการ การ
ดําเนินการ และผลของโครงการ [3] ซึ่งการดําเนิน
กิจกรรมในโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการ
ต้านยาเสพติด (QAD) ทั้ง 13 กิจกรรม ที่ผ่านมาได้มีการ
ประเมินในด้านกระบวนการและผลผลิตของโครงการมา
บ้างในภาพรวมจากผู้ประเมินภายใน โดยแต่งตั้งจากคณะ
ครูภายในโรงเรียน ซึ่งทางผู้บริหารสถานศึกษาเห็นว่า
สารสนเทศที่ได้จากการประเมินของผู้ประเมินภายใน ยัง
ไม่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของโครงการมากนัก และ
ต้องการให้มีการประเมินทั้งระบบให้ครอบคลุม ตั้งแต่
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบของ
โครงการ จากความสําคัญของการประเมินโครงการ
ดังกล่าว ผู้บริหารจึงมอบหมายให้ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากร
ในโรงเรียนประชาราษฎร์บําเพ็ญ และกําลังศึกษาใน
สาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศึกษา ดําเนินการ
ประเมินโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการ
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ต้านยาเสพติด (QAD) โดยใช้แนวคิดการประเมินเชิงระบบ
เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ทราบผลการประเมินด้าน
ปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการด้านผลผลิตและด้านผล 
กระทบของโครงการ และสามารถนําผลการประเมินไป
เป็นแนวทางประกอบ การตัดสินใจในการวางแผน 
ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการบริหารโครงการให้มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมโครงการและนักเรียนแกนนํา ยังได้สารสนเทศ
จากการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
โครงการให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1  เพื่อประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของ 
ปัจจัยนําเข้าของโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบ
การต้านยาเสพติด (QAD) 
2.2  เพื่อประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ
ดําเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้าน
ยาเสพติด (QAD) 
2.3  เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการโรงเรียนต้นแบบ
มาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด(QAD) 
2.4  เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการโรงเรียน 
ต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD)  
 
3.  ประชากร และตัวอย่าง 
     3.1  ประชากร ได้แก ่
3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 2 คน ได้แก่ 
ผู้อํานวยการสถานศึกษาและรองผู้อํานวยการสถานศึกษา
ฝ่ายวิชาการ 
3.1.2 ครูที่รับผิดชอบโครงการ และกิจกรรม
ของโครงการ จํานวน 13 คน 
3.1.3 นักเรียนแกนนําในโครงการ จํานวน 15 คน           
3.1.4 ผู้ปกครองเครือข่าย จํานวน 55 คน 
3.1.5 นักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์บําเพ็ญที่
เข้าร่วมโครงการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 950 คน 
3.1.6 คนในชุมชน จํานวน 1,500 คน 
3.1.7 ตัวแทนหน่วยงานจากภาครัฐ จํานวน 2  
หน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษกและ
โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม จํานวน 10 คน  
 3.2  ตัวอย่าง ได้แก่ 
3.2.1  ตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์-
บําเพ็ญ เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 274 คน โดยกําหนดขนาด
ตัวอย่างจากตารางของ Krejcie และ Morgan ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% จากนั้นทําการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional  Stratified 
Random Sampling) 
3.2.2 ตัวอย่างคนในชุมชน จํานวน 306 คน 
โดยกําหนดขนาดตัวอย่างจากตารางของ Krejcie และ 
Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่น95% จากนั้นทําการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional 
Stratified Random Sampling) 
 
4.  วิธีดําเนินการวิจัย 
4.1  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4.1.1  แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา 
4.1.2  แบบสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการและ
กิจกรรมโครงการ 
4.1.3  แบบบันทึกการสนทนากลุ่มของนักเรียน
แกนนํา 
4.1.4  เครื่องมือเก็บขอ้มูลกับนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ ประกอบด้วยแบบทดสอบวัดความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดของนักเรียนแบบสอบถาม
ความตระหนักเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดของนักเรียน 
แบบสอบถามความสามารถในการสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง
จากยาเสพติดของนักเรียน และแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการ 
4.1.5 แบบสอบถามผู้ปกครองนักเรียน 
4.16 แบบสอบถามคนในชุมชน 
4.1.7 แบบสอบถามความพึงพอใจตัวแทน 
หน่วยงานจากภาครัฐที่มีต่อโครงการ 
4.1.8 แบบบันทึกข้อมูล  
 4.2  ขั้นตอนการสรา้งเครื่องมอื 
4.2.1 ศึกษาค้นคว้า เอกสารโครงการ ตําราและ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการและงานวิจัย
เกี่ยวกับยาเสพติด 
4.2.2 กําหนดกรอบการประเมินโครงการ
โรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด 
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(QAD) ที่มุ่งประเมิน ความเหมาะสมและเพียงพอของ
ปัจจัยนําเข้า ความเหมาะสมของกระบวนการ ผลผลิต
และผลกระทบของโครงการ โดยกรอบการประเมิน
ดังกล่าว ประกอบด้วย คําถามการประเมิน วัตถุประสงค์
การประเมิน ตัวบ่งช้ี แหล่งข้อมูล เครื่องมือรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์การประเมิน 
4.2.3  สร้างเครื่องมือตามกรอบการประเมิน 
 4.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3.1  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมโครงการ และนักเรียนแกนนํา ข้อมูลจาก    
การบันทึกหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา และเรียบเรียงเนื้อหาจัดเป็นหมวดหมู่ 
แล้วนําเสนอในลักษณะความเรียง  
4.3.2  ข้อมูลจากการสอบถามนักเรียนแกนนํา 
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ผู้ปกครองคนในชุมชน และ
หน่วยงานจากภาครัฐ ข้อมูลจากการทดสอบวัดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดของนักเรียน วิเคราะห์โดยการ
แจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ แล้วนําเสนอในรูปตาราง
ประกอบคําบรรยาย ส่วนข้อมูลที่เป็นคําถามปลายเปิด 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา เรียบเรียงเนื้อหา
จัดเป็นหมวดหมู่ แล้วนําเสนอในลักษณะความเรียง 
 
5.  ผลการวิจัย 
 5.1  การประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของ
ปัจจัยนําเข้าของโครงการโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้รับผิดชอบกิจกรรม
โครงการ การสนทนากลุ่มของนักเรียนแกนนํา และ
การศึกษาเอกสารโครงการ สรุปได้ดังนี้ 
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมนิความเหมาะสมและ   
 เพียงพอของปจัจัยนําเข้าของโครงการ 
ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน
 ความเหมาะสมและพอเพียงของปัจจัยนําเข้า  
1. ความสอดคล้องกิจกรรมกับวัตถุประสงค ์ ผ่าน 
2. การเตรียมการและวางแผน ผ่าน 
3. ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ ผ่าน 
4. ความเพียงพอของงบประมาณ ผ่าน 
       จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่าความเหมาะสมและเพียงพอ
ของปัจจัยนําเขา้ของโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 
ประเด็น 
      5.2 การประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ
ดําเนินโครงการโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้รับผิดชอบกิจกรรมโครงการ   
การสนากลุ่มของนักเรียนแกนนํา และการศึกษาเอกสาร
โครงการ สรุปได้ดังนี้  
ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมนิความเหมาะสมของ  
 กระบวนการดาํเนินโครงการ 
ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน 
ความเหมาะสมและพอเพียงของกระบวนการ  
1. การดําเนินโครงการตามแผนท่ีกําหนดไว้ ผ่าน 
2. การนิเทศติดตามการดําเนินโครงการ ผ่าน 
3. ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขปัญหา ผ่าน 
4. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการของ 
    นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ปกครองเครือข่าย  
    และคนในชุมชน 
 
ไม่ผ่าน 
5. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการของ 
    โรงเรียนใกล้เคียง หน่วยงานภาครัฐและ  
    เอกชน 
ไม่ผ่าน 
      จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่าความเหมาะสมของ 
กระบวนการดําเนินโครงการผ่านเกณฑ์การประเมิน 3 
ประเด็น จากทั้งหมด 5 ประเด็น 
     5.3  การประเมินผลผลิตของโครงการโดยการ 
สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการและ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมโครงการ การสอบถามนักเรียน
แกนนําและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สรุปได้ดังนี้  
ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินผลผลิตของโครงการ 
ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน
ผลผลิตของโครงการ  
1. ความสําเร็จของกิจกรรมต่างๆในโครงการ ผ่าน 
2. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปัญหายาเสพติด  ผ่าน 
3. ความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง   
   คนในชุมชน และหน่วยงานจากภาครัฐท่ี 
   มีต่อโครงการ 
ไม่ผ่าน 
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 จากตารางที่ 3 สรุปได้ว่าผลผลิตของโครงการผ่านเกณฑ์
การประเมิน 2 ประเด็น จาก 3 ประเด็น  
 5.4  การประเมินผลกระทบของโครงการโดยการ 
สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ 
และผู้รับผิดชอบกิจกรรมโครงการ การสนทนากลุ่มของ
นักเรียนแกนนํา การทดสอบและการสอบถามนักเรียน
แกนนํา  การทดสอบและการสอบถามนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ และการสอบถามผู้ปกครอง และคนใน
ชุมชน สรุปได้ดังน้ี 
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินผลกระทบของโครงการ 
ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน 
ผลกระทบของโครงการ  
1. ความตระหนักเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด   
    ของนักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน 
ผ่าน 
2. ความสามารถในการสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง 
   จากยาเสพติดของนักเรียน 
ผ่าน 
3. การลดลงของปัญหายาเสพติดในโรงเรียน  
   และชุมชน 
ไม่ผ่าน 
       จากตารางที่ 4 สรุปได้ว่าผลกระทบของโครงการผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 2 ประเด็น จาก 3 ประเด็น  
 
6.  อภิปรายผล 
 6.1  ความเหมาะสมและเพียงพอของปัจจัยนําเข้า
ของโครงการ จากการประเมินความเหมาะสมและ
เพียงพอของปัจจัยนําเข้าของโครงการ พบว่าปัจจัย
นําเข้าของโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น 
ได้แก่ ความสอดคล้องของกิจกรรมกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ การเตรียมการและวางแผนการดําเนิน
โครงการ ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ในการดําเนิน
โครงการ และความเพียงพอของงบประมาณในการ
ดําเนินโครงการ โดยพบว่าวัตถุประสงค์ของกิจกรรมมี      
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งแสดง
ว่ามีการกําหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ดี โดย
พิจารณา จากวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นหลัก ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าในการกําหนดวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมนั้นจะเป็นปัจจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการได้ [4] และสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าการ
วางแผน และการบริหารโครงการใดก็ตาม เพื่อให้งาน
บรรลุวัตถุประสงค์จําเป็น ต้องมีการกําหนดจุดมุ่งหมาย 
(Goal) และวัตถุประสงค์ (Objectives) ที่ชัดเจน เพื่อ
ช่วยในการกําหนดคุณลักษณะของผลปลายทาง และ
ผลระหว่างทางที่พึงประสงค์ หลังจากได้ดําเนินงาน 
ไปแล้ว จุดมุ่งหมายจะช่วยกําหนดทิศทางของการ
ดําเนินงาน ช่วยกําหนดวิธีการ ที่จะทําให้ได้รับผลตาม
เป้าหมายที่วางไว้ [5] นอกจากนี้โครงการยังมีการ
เตรียมการ และวางแผนการดําเนินโครงการอย่างเป็น
ลําดับขั้นตอน มีการจัดสรรงบประมาณ และมีวัสดุ 
อุปกรณ์ในการดําเนินโครงการอย่างเพียงพอ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักการดําเนินโครงการที่กล่าวว่า การวางแผน
นําไปสู่ประสิทธิภาพของงาน ซึ่งสามารถปฏิบัติงาน
อย่างไม่เรรวน [6] และ สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าการ
ดําเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมจําเป็นต้องใช้ทรัพยากรไม่
ว่าจะเป็น เงิน วัสดุ หรือส่ิงอื่นๆ ถ้าหากไม่มีทรัพยากร
แล้ว การดําเนินกิจกรรมก็ไม่สามารถดําเนินไปได้ หรือ 
ถ้าหากได้รับทรัพยากรไม่เพียงพอกจิกรรมหรือภารกจิที่
ดําเนินนั้นอาจทําได้แต่ไม่สามารถได้ผลดี [7] ดังนั้น
โครงการมีการเตรียมการและวางแผนที่ดีและมี
งบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ์ที่เพียงพอ จึงทําให้
โครงการประสบผลสําเร็จ 
6.2 ความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินโครงการ
ดําเนินโครงการ พบว่าความเหมาะสมของกระบวนการ
ดําเนินโครงการ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมี 3 ประเด็น 
คือ การดําเนินโครงการตามแผนที่กําหนดไว้ มีการ
นิเทศติดตามการดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ปัญหา 
อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขดังที่พิสณุ [4] ได้กล่าว
ว่า การติดตามเป็นการตรวจสอบ กํากับ ควบคุม
โครงการเป็นระยะๆโดยจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆ ตาม
สถานภาพ  หรื อสถานการณ์ของ โครงการ  มา
เปรียบเทียบกับส่ิงที่กําหนดไว้ว่าเป็นไปตามที่กําหนดไว้
หรือไม่ อย่างไร เพื่อจะได้ป้องกัน ปรับปรุง แก้ไข การ
ดําเนินโครงการได้ทันท่วงท ีซึ่งหากโครงการมีการนิเทศ
ติดตามการดําเนินโครงการ อย่างสม่ําเสมอจะส่งผลให้
โครงการประสบผลสําเร็จมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
ประเด็นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มี 2 ประเด็นคือ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการของนักเรียน 
ผู้ปกครอง ผู้ปกครองเครือข่าย และคนในชุมชน และ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการของโรงเรียน
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ใกล้เคียง หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จากผลการ
ประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการของนักเรียน 
ผู้ปกครอง ผู้ปกครองเครือข่าย และคนในชุมชน และ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการของโรงเรียน
ใกล้เคียง หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน เนื่องจากผู้ปกครอง และคนในชุมชน 
โรงเรียนใกล้เคียง หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้ามา
มีส่วนร่วมกับโครงการน้อยมากโดยเฉพาะเอกชน 
พบว่าปีนี้ ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งการขาดการมี 
ส่วนร่วม จากผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียนใกล้เคียง 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทําให้การดําเนินโครงการ
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับจินตนา [8] 
ที่กล่าวไว้ว่าการมี ส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการตั้งแต่เริ่มต้น
จนกระทั่งจบโครงการเริ่มตั้งแต่ศึกษาปัญหาและความ
ต้องการ ร่วมหาวิธีแก้ไขปัญหา ร่วมวางนโยบายและ
แผนงาน ร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ และร่วม
ปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว้ และร่วมประเมินผล
โครงการ ดังนั้นเมื่อโครงการขาดการมีส่วนร่วมจาก
ผู้ปกครอง คนในชุมชน และเอกชน จึงส่งผลทําให้
กระบวนการดําเนินโครงการประสบความสําเร็จน้อยลง       
6.3  ผลผลิตของโครงการ จากการประเมินเกี่ยวกับ
ผลผลิตของโครงการ พบว่าผลผลิตของโครงการผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 2 ประเด็น คือความสําเร็จของ
กิจกรรมต่างๆ ในโครงการ  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัญหายาเสพติดของนักเรียน และประเด็นที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคือ ความพึงพอใจของ นักเรียน 
ผู้ปกครอง ผู้ปกครองเครือข่าย และคนในชุมชน และ
ความพึงพอใจของหน่วยงานต่างๆ จากภาครัฐ และ
เอกชน โดยกิจกรรมต่างๆ ในโครงการประสบความ 
สําเร็จ เนื่องจากโครงการมีการเตรียมการและวางแผนทีด่ี
จัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการซ่ึง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของอรอุมา [9] พบว่าการ
ประเมินด้านผลผลิตตามวัตถุประสงค์ของโครงการผ่าน
เกณฑ์การประเมินเน่ืองจากผู้รับผิดชอบโครงการมีการ
วางแผนการประเมิน และดําเนินการตามแผนการ
ประเมินอย่างเป็นระบบ มีการจัดสรรงบประมาณ และ
วัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอ ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตาม
แผน ที่กําหนดไว้  มีการนิเทศตดิตามการดําเนินโครงการ
เป็นระยะๆ เมื่อพบปัญหาก็ดําเนินการแก้ไขจนสําเร็จ
นอกจากนั้น นักเรียนแกนนํา และนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม และสามารถนําความรู้ไปบอกต่อ
เพื่อน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน จึงส่งผลให้โครงการ
ดังกล่าวประสบความสําเร็จ ในส่วนของความพึงพอใจ
ของผู้ปกครอง คนในชุมชน และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ  
มีความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินเนื่องจาก ผู้ปกครอง คนในชุมชน และตัวแทน
หน่วยงานภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการน้อยจึง
ส่งผลให้ผู้ปกครอง คนในชุมชน และตัวแทนหน่วยงาน
ภาครัฐ มีความพึงพอใจน้อยลงด้วย 
6.4 ผลกระทบของโครงการ จากการประเมินผล 
กระทบของโครงการ พบว่าผลกระทบของโครงการ     
ที่ ผ่านเกณฑ์การประเมินมี  2 ประเด็น  คือความ
ตระหนัก เกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียน ผู้ปกครอง 
ผู้ปกครองเครือข่าย  และคนในชุมชน และความ 
สามารถในการสร้างภูมิคุ้มกันตนเองจากยาเสพติดของ
นักเรียน ส่วนประเด็นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ
การลดลงของปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน 
จากการประเมิน พบว่านักเรียน ผู้ปกครอง และคนใน
ชุมชน มีความตระหนักในระดับมาก อาจเน่ืองจากใน
การดําเนินโครงการ นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับพิษ
ภัยของยาเสพติดผ่านกิจกรรมต่างๆ จึงทําให้นักเรียน
ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และส่งผลไปถึง
ผู้ปกครอง ผู้ปกครองเครือข่าย และคนในชุมชน ได้
ตระหนักถึง  พิษภัยของยาเสพติดด้วย ซึ่งเป็นคําบอก
เล่าจากนักเรียนที่เป็นลูกหลานของคนในชุมชน สําหรับ
ผลกระทบเกี่ยวกับการลดลงของปัญหายาเสพติด 
พบว่าในโรงเรียนมีปัญหายาเสพติดลดลงหลังจากการ
ดําเนินกิจกรรม แต่อย่างไรก็ตามในชุมชนยังขาดข้อมูล
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการลดลงของปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน ทั้งนี้เป็นเพราะการดําเนินโครงการที่ผ่านมามี
การให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมน้อยเกินไป 
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
7.1  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
7.1.1  ข้อเสนอแนะสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา  
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(1)  โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีดีควรมี
การสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้โครงการน้ีดําเนินต่อไป 
(2) ควรส่งเสริมให้ผู้ปกครอง คนใน
ชุมชน และหน่วยงานภายนอก มีส่วนร่วมในโครงการ
มากขึ้น 
7.1.2 ขอ้เสนอแนะสําหรับผู้รบัผิดชอบโครงการ 
และกิจกรรมโครงการ 
         (1) ครูผู้รับผิดชอบโครงการและ 
กิจกรรมโครงการ ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการวางแผนการดําเนินโครงการ 
(2) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ 
ผู้ปกครอง คนในชุมชน และหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนเข้ามีส่วนร่วมในโครงการมากข้ึน 
(3) ในการจัดทําโครงการควรกําหนด
ตัวชี้วัดให้ชัดเจนเพื่อจะได้ทราบผลการดําเนินโครงการ
ตามตัวช้ีวัดนั้น 
7.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
7.2.1  ในการวิจัยครั้ งต่อไปควรประเมิน
เกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง คนใน
ชุมชนและหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน เพื่อให้
โครงการได้สารสนเทศเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง   คนในชุมชนและหน่วยงานจากภาครัฐและ
เอกชนไปปรับปรุง พัฒนาโครงการ 
7.2.2  ควรมีการประเมินโครงการก่อนเริ่ม 
ดําเนินโครงการในปีการศึกษาต่อไป โดยศึกษาความ
ต้องการจําเป็นของโครงการ และความเป็นไปได้ของ
โครงการ และความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น งบประมาณ 
วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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